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International konference 
om videnskabsformidling
Til sommer afholdes den globale konfe-
rence “PCST – Public Communication of 
Science and Technology” i Øresundsre-
gionen den 25.-27. juni 2008. Værter for 
konferencen er Vetenskapsrådet i Sve-
rige sammen med Malmö Högskola, Øre-
sundsuniversitetet, Lunds Universitet og 
Dansk Naturvidenskabsformidling. PCST 
er et netværk af både praktikere og teo-
retikere inden for videnskabsformidling. 
Se mere på www.vr.se/pcst.
Fourth Scandinavian 
Symposium on Research 
in Science Education
På Syddansk Universitet afholdes den 
14.-15. februar 2008 Fourth Scandina-
vian Symposium on Research in Science 
Education med fokus på Teaching and 
learning science in new contexts. For 




Det Naturvidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet inviterer til en 
faglig inspirationsdag med fokus på jor-
dens klima før, nu og i morgen.
 Gymnasielærerdagen er et heldagsar-
rangement der finder sted fredag den 1. 
februar 2008. Deltagelse i arrangementet, 
inklusive forplejning, er gratis – men til-
melding er nødvendig. Dagen byder på 
mange spændende tilbud:
Faglig inspiration, både på tværs af de •	
mange fag som fakultetet spænder 
over, og inden for de enkelte fagom-
råder
Sidste nyt fra fakultetets klimaforsk-•	
ning
Kom tæt på såvel forskning som for-•	
skere fra fakultetet
Vælg blandt de mange spændende •	
workshops som udbydes af institut-
terne
På www.nat.ku.dk/gymdag kan man 
læse mere om dagens program og til-
melde sig.
PISA 2006
Netop i disse dage offentliggøres resul-
taterne fra PISA 2006. PISA har i år 2006 
haft fokus på 15-åriges naturfagsfær-
digheder, men også deres færdigheder 
i læsning og matematik samt de gene-
relle problemløsningsfærdigheder er ble-
vet undersøgt. Ud over de fagspecifikke 
færdigheder beskæftiger PISA sig også 
med elevernes selvopfattelse og deres 
indstilling til forskellige former for tvær-
faglige kvalifikationer – i daglig tale ofte 
benævnt som de “bløde” færdigheder. Se 
mere om resultaterne fra PISA 2006 på 
henholdsvis www.dpu.dk/pisa og www.
pisa.oecd.org.
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